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Neubau  f ü r  d i e  Un i ve rs i t ä t sb i b l i o t hek  de r  Bauhaus -Un i ve rs i t ä t  We imar
. \ l s  u i ssensch . t t i l i ch t 'B rh l i o t hck  n r t un t r i l t e l n t l  l (X ) . (X )0  B r i n r l cn  un t l  i i he r  l . (XX )  l au l r ' n t l en  Zc i r -
schr i t i r 'n  zu c lcn Fachgebic ' ten Archi tcktLrr ' .  Stut l t -  Lrrrd Rc'g ionl lp lanun-g.  Bauinsenreur\ \  c \c l t .
Bau: tot le.  ln l i r r r t tat ik  sou ic  zu r lc 'n Kt instc 'n.  I ) rot lukt t les i rn Lrnd Visucl lcr  KonrnrLrnikat iorr .  Nlc
t l i e r t  und  Soz io l og ie  i s t  t l i e  t l n i r c - r s i t l i t sh i b l i o t hck  e i nc ' zcn tn t l c  B in r i ch tL rng  t l e r  L l n i r e r s i t l i t  u l t l
\er \ ( ) rqt  t l iesc rn i t  [ - i tcr-atur  uni l  Int i r rn l r t ion l t i r  Studiunr.  [ - rh lc urrd For ' :chung. Ant lc lersert :  isr
s i c  uuch  c i ne  i i f f en t l r chc  r i i s : cnscha l i l i chc  B ib l i o t hek  l r i l  t l i e  Rcg ion  u r r r l  i n  dcn  nu t i onu l cn  un t l
interrrat ionclcn [ -c ihvelkchl  e i r rgehLrnt len.
D i c  Wu l zc l n  t l e s  heu t i ucn  I l i b l i o t hcks [ r c : t an i l es  l i e ccn  i n  e i ne r  Rc ihc  \ on  I ns t i t u t L - ] r .  d i c  s i ch  r o r -
u ieqcncl  rn i t  b i lc lcndcl  Kun:t  hcschl i l i i !1rn.  ALr\  r ler  l l l60 gegl t int letcn Crol : : iherzoglrch-s l ichsi-
:chen Kunstschule lasscn s ich crste Buchkr iute f i i r  Lchrz l reckc nachr ic isen.  Int  Jahre I9 l0 er
fo lste d ie [ - 'nrr iancl lung in c l ie CrolJherzosl ichc Hochschulc t i i r  h i l t lencle Kunst .  t l ie  in c lcn. lah
rcn l9 l - l /15 eine Santnt lung vort  Büchern besal3.  d ic dcn Erfordcrnisscn c lcr  Hochschule ange,
l l lessen \ \  r r .  |  9 |  7 u u lde eine re ichhal t ige Fachbihl iothek rn dr 'n Staatsnr in ister  genieldet .
Bei  c lcm Bcstancl  c l ieser i l testen inr  Bcsi tz c ler  L l r r ivers i t t i lsb ib l iothek bef lndl ichen Büchcl  han-
del t  es s ich hruptsr ichl ich unr grolJf i rnrat ige Ausrabcrr .  Fol ianten.  Tal 'c l r . rerke.  Mappen und An-
schauunssmater ia l ien nreist  k t inst le r ischcn Inhal ts.  Mi t  c ler  Grt indung des Staat l ichen BaLrhauses
cr lähr- t  c ler  Bestrr rd e ine Ausuci tung durch Bücher Lrncl  Zei tschr i f ten rn i t  bauseschicht l ichen und
archi tektur theoret ischen I hal ten.  ergl inzt  durch nätur-  urrd geistesr ' , ' issenschaf i l iche W rke in
ansentessenerr  Umfing.  Womrt  d ic Bib l iothek heute t iber c inen histor ischen Li teraturbestancl
ron rund -10000 Bi inden \cr l ' i i -c t .
Uber d iese rntcrnat ional  beachtete Tradi t ion hinaus is t  d ie L ln i rers i t i i tsbib l iothek Weintar  c inc
tnoderne Fachbibl iothek.  Sic is t  Tei l  des Cemeinsanrcn Bibl iotheksverbunclc.s (GB\ ' )  und bi ldet
rn i t  t ler  Herzogin Arrna Anral ia Bib l iothek und c le l  Bib l iothek c ler  Hochschule f t i r  Musik . .F lanz
Liszt"  c las I -okale Bib l iothekssvstcm \ \ 'e inrar .  Sie besteht  aus dcr Hauptbib l iotkek uncl  den c ler-
zei t  t i in f  n iüml ich gctrcnntcn Zweigbib l iothekcn .
Die Bcnutzung der Bib l iothek erstrcckt  s ich von t ler  Pnisenzbenutzung r iber Ausle ihe und Fern
lc ihe bis zu Recherchen in CD ROM uncl  externen Datenbankcn.  Al lc  E, i r r r ichtungcn c ler  Bih l io-
thek s ind nr i tc inandcr vcrnetzt .  Die Best l inc lc u.crc len übercincn PICA-OPAC (onl ine publ ic  ac-
ccss catakrs)  erschlossen. t ler  s ich in st i inc l igcr  l ln l 'e i terung bc. f int let .
Dic L ln i Icrs i t r i tsbib l iothek bi r . rct  ihrcn [ -cscrn:
.  u ' issenschaft l ic l rc L i tcratur  zu dcn ohcn l re l lanntcn l ruchgcbietcn
'  e i nc  s t l i nd i s  ak tL r l L l i s i e r - t c  u r r f ung rc i chc  [ - ch rbL rc l r su r r r l l unu  h t i u l i g  bcn i j t i r ] t c f  I - ch rb i i chc r  i n
Mchr l  lchcxcrrrp l  arerr
.  c i nc  I ) lN -Aus l c r : cs t t . l l c  n r i t  ca .  100 . (XX)  No r rnc r r  und  R i ch t l i n i t n  sou i c  [ ) lN -  T l schcnb i i che . rn
'  150  Bcnu l r c ra rbc i t sp l i i t u  c  i t t t  I l t up t l c scsu rL l  r n t l  i r r  t l c r r  l i i n t  Zuc igb ih l i o t hckc r r
J ( )
t l ic  . \ rbei t  nr i t  r  e lsehict lcnen Kutulogcn t . \ iphahct ischer.  unt l  Sr  stcnt l t t i rchel  Kat l log.  Onl ine
Kat. i log )
Rcchc're hcnt i ig l ichkci tc 'n i t t  c i t ter  gt  o l ic ' t t  At tzahl  I  or t  CD RO\l  Dl l tenhankcn
Zugln!  zt r r t t  \ \ ' \ \ ' \ \  nr i t  :c ' i  t tet t  t t t t t f l tngt  c ichct t  An!chotel l
r  crr r r i t tc l tc  Onl t i rc  Rc-c l tc |c l lc ' l t  i t l r  cr :chiet let lc t l  Ht ls ts
nl t i ( )nxl ( '  un( l  i  ntL 'n l i l l  i ( ) l l iL le Fcrnlcthe
Das  i l i b l i 6 t l r ekskonze l t t  c l c r  Buuhau : -LJn i r c r - s i t r i t : i c ' h t  r o r .  d l t r ch  e i nc t t  B i b l i o t hcLs r t c t t ba t t  t t
zcnt ;1 lcr  Stc l lc . ' ine ol t t in l r lc  L i leratur-rersor!ur tg ztr  schat let t .  L)() r t  \ \crL le l t  nehcrt  t ler  Haupt-
h i h l i o t hck  auch  t l i c  b i s l t e t  z c r s t t eu t  l i cge r t t l e t t  Zuc igb ib l i " t hckc r t  r n t r ' g t  i c l t
Die Hauprsrandortc ( ler  Buuhaus-Lln i rcrs i t i i t  W! ' i rnrrr  bcl ' inr len s ich i t r t  ucsenl l ic l . tc l t  aul  z$et
Ccbicten rnt  sür l l ichcn uncl  uc.st l ichcn Runr l  der lnne nsl i tc l t .  in  t ler-  Ceschr i  is tcr-Schol l -Stra l : ic /
\ lar iepst ;a l j r '  (Stanr lor t  | )  unt l  in  der Coudlutstrx l je (Standoft  l ) .  Dlzuischet l .  auf  dr lcktcr
Achse zg i :chcn t l iescn beidcn C'untpushereichen. l iegt  der Stant lor t  Steubcnst t  a l ie (  Stat ld() l ' t  l  a ) .
den das [ -and l t )96 für  d ie Unircrs i tät  e| r ia |b und f t i |  zcntra lc Einr ic l t t t t t lger t  Vorgesehel l  hr t
Ncbcn einent  g lo l3en Hi i rsaal  und dcrn N4et l ienzentrunr sol l  h ie l  c ler  Ncubatr  der Unirc-rs i t i i ts
bib l iothck entstehen.
l r r  . luhre 199 I  fancl  durch c l ie Stacl t  Weirnar d ie AusschrcibLrng f  ür  d ie Bebatr t rng des Areals Stct t -
benstra l le zwischen Flauenplan und Scht i tzengasse stot t .  Neben denl  L imona-Cebaudt '  (ur-
sprüngl ich eine Brauerei)  bel indct  s ich aul 'c l iesem unmit te lbar in l  h isto l ischen Zentrut t t  t l t i t
Frauenplan r . rnd Gocthehaus l iegenclcn Areal  c in sei t  c lem Bontbenangr i tT l9 ' { .5 te i lwcise of lcn-
-rebl iebcnes Grunclstück.  Die Bccleutung c l ieses Ortes f t i rc l : rs  Stacl tb i lc l  von \ \ 'e imarhrt te Ltnt t l i t -
telbar lach cler \Vcnde zu cinem stäcltebaulichen ldeenrvettber.r'erb geliihft. an denl sich 8 | ;\r-
chi tekturbt i rgs betei l igren.  Dcr erste Preis g ing an das Archi tekturbt i ro Meck & Koppt l  in Nlün-
chcn.
Die Stadt  hat tc.  f t i r  d icses Gebict  Kul tureinr ichtungcn uncl  Gewerbe lorsesehen. Nutzungspl l inc
l ' i i r  i l ie  Hochschule lagen zunt  c larnal igcn Zei tpunkt  r roch nicht  vor.  199"1 t lhr te c l ic  Hochschule
erstc Cespl iche zul  Annt ictun-u des Li r rona-Gcbl iudes (ehernal igc Brauelc i ) .  unr h icr  e ine Tci l -
b ib l iothck f r i r .Archi tcktc-n und Gestal t r . r  und Atel ier-  uncl  Projektr i iunrc ' f i i r  t l ic  Fakul t l i t  Gestal
tpng zu instal l iercn.  t is  lb lgten gcnreinsanrc Planungen votr  Hochschtr lc  und lnvcstor  at t l  c ler
Cnnci lage e ines Annt ictungskonzeptcs.  Danr i t  u 'urdc c ler  erstc Schr i t t  e ines Konzeptcs veruirk-
l icht .  d ic L ln i rcrs i t r i tsbib l iothek an eincn zcnt f t r lcn Slar tdol t  zu br ingcn.  c lc ' r  gt inst iger n icht  :etn
k()n nta.
Aul  ch.ei  l l i tc i r l rndcl  rc lhurrc lcnen Ehcncn r iut t lc  h ier  e inc at t rakt ivc Freihancl-  Lrnt l  Pr l isel tzbi
b l i e t hck  gcscha l l c l .  t l i c  zuc . i  Zn ' c i gb ib l i o t h r ' ke  n  tZB  A l ch i t e  k t u r ' .  S tad t  un t l  Reg ro t t a l p l anu t l g
rup r l  ZB  ( i r : t u l t ung . )  uu t l chn t cn  kon t r t c .  AL t l ' i cdc t  Eh tnc  s i t l t l  t l t i n t l c s l cns  znc r  r i l l c r l t l i chc
Opr\C' l ( ' t )  ROIVI ; \ r 'be i tspl r i lzc ungcO|rhrc1.  r ' icr  \ {et l icnklrh incn.  n l i t  Vi t lcoge I ' r i lcr t  urr t l  zuki i r r l
t ig  /W-l i ih igcn ( 'ornputc ln nuchscr i is tct .  s i r t r l  vor l rcte i tc t .  I l 'o tz korr lp l iz icr tct  r - i iur t r l icher ' [ : i r l
s ch . i r r ku .gc l  ( ( i r s c l r gssh i i hc l .  Ncbc r r l l i i chc r ) )  i s t  l l i c f  c i nc  r : L r t  l i r r t k t t on i c l e r t dc  
' l c i l h i b l i o t hck
cn( \ t  i l l r ( lc  r l .
-+l
Für d ie Stadt  W-eir rar  hat  s ich danr i t  schon. jetzt  e in bedeutent ler  kul turel ler  punkt  erschlossen.
Durch Senatsbeschluss ron Oktober 1996 uurc le c l ie Fakul tät  Medien mit  c len Studiengängen
N{ediengestal tung und Medienkul tur  gegründet.  deren auf)ubauende Zweisbib l iothek nachtr i ig-
l ich hic ' r  angesiedel t  u i rd.  Gleichzei t iq veranlaßte c l ie Hochschule c len Investor .  d ie Nutzung des
auf denl  of tengebl iebenen Grundstück gcplantcn Neubaus für  e ine zentra le Hochschulbib l iothek
und einen Ht i rsaal  für  500 Personen untersuchen zu lassen.
Ein Wbrkshop k lär te d ie Randbedingungen f i i r  d ie Hochschulnurzung. man empfahl  den Enru.ur l '
l 'on Nleck & Kcippel  a ls Grundlage f i i r  e inen st l i t l t ischen Bebauuntsplan.  Der Bebluungsplan
wurde dahingehcnd geandert  und i rn Herbst  I  996 rechrskr i l t t ig .
In Oktober 1996 errvarb der Freistaat  Tht i r ingen tJ ie L iegenschat i  Steubenstraße /  Brauhuus-
-{asse.  Zur L iegenschaf i  gehürt  das Haus A lL imona-Gebi iucle)  mi t  den Zu,eigbib l iotheken Ar_
chi tektur  und Cestal tung / Medien sowie Atel ier-r i iurnen der Fakul tät  Gestal t r - rng.  Das Grunclst i ick
wurde 1ür den Neubau der Hauptbib l rothek und c les Hörsaales ernpfbhlen.
In dem geplanten Neubau wird d ie Hauptbib l iothek.  d ie derzei t  zur  Miete im Thür inger Lancles-
verwaltungsanlt untergebracht ist. ihren Plrtz frnden unci tlrei weitere Zweigbibliotheken als
fachl ich gegl iederte Freihandbereiche ines Gesamtkonzeptes.  Die berei ts am Standort  enrst lp-
dene Tei lb ib l rothek wird logisch in den Cesamtkomplex einbezogen uncl  sol l te auch bausei t ig
mit  dern Neubau verbunden werden. Ab Januar 1998 wirc l  das Kel lergeschoss im Gebäude Steu-
benst taße (bis zu diesem Zei tpunkt  
. ,Paulaner"-Gasrstätre)  der Bib l iothek zur Verfügung gesrel l r .
In d iesen histor ischen Räumen ist  e in of fbnes Magazin mit  Benutzerplätzen geplant .  So wir6
ledig l ich eine Außenstel le rn der Coudraystra l3e für  d ie dort  angesiedel ten Fächer verble iben.
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